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Abstract :
Using several government statistics, this paper aims to assess the current status of the Japanese
labor market. The unemployment rate makes it the lowest level since mid-1990s, while the jobs-
to-applicants ratio makes it the highest level since the early 1990s. Labor productivity has grown
steadily since 2000, however, this growth has not contributed to the wage growth. Rapid increase
in the number of low-wage workers overshadows the future of the Japanese labor market.
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